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A Study of the English Verb “Take”






whereas takehasbeen considered tobe the causativeverb of go.ConstructionGrammar is
introducedintothepresentpapertopointoutthefactthatthemeaningofaverbcomesfromthe




































































































































Struggleの意味変化の歴史は、以下⑸に引用する通りであるが、表記 ３ から ４ には、移動の意味へ
の拡張が見て取れる。
⑸　strugglev. １ （（c1390ChaucerCT.Pard.））（敵と）組み打ちする，もがく． ２ （（c1412））






































⑶　a.taker□名　 １ 取る人；捕獲者． ２ 受け（取）る人；（（略式））［通例〜s］（申し込みに）応
じる人． ３ 賭（かけ）に応じる人． ４ （新聞などの）購読者． ５ ［複合語で］…を取る
人，受ける人//arisk-taker…
 ―『ジーニアス英和大辞典』（s.v.taker）
b.taker–n.　 １ 取る人，つかみ手，捕獲者． ２ 受取り人，受け手． ３ （切符などを）集め


























⑶　Certain recurrent and sharply differentiated aspects of our experience emerge as
archetypes,whichwenormallyusetostructureourconceptionsinsofaraspossible.Since
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